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Uskoro kreće realizacija znanstvenoga 
projekta ForSaf2024 – prvo priopćenje 
za javnost
Postupak potpisivanja ugovora između Šumar-
skoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske 
zaklada za znanost za realizaciju četverogodišnjega 
znanstvenoga projekta »Povećanje konkurentnosti 
šumarskog sektora kroz razvoj kulture sigurnosti« 
(ForSaf2024) nalazi se u završnoj fazi. 
Tržište rada danas izrazito obilježava manjak in-
teresa za tzv. 3D »black collar« poslove, što podrazu-
mijeva fi zički zahtjevne, opasne i prljave poslove, a 
tu se svrstavaju i radna mjesta proizvodnih šumskih 
radnika. Stopa ozljeđivanja pri radu u šumarstvu 
umnogome je viša nego u drugim sektorima pa ovu 
struku svrstava u kategoriju sektora visokoga rizi-
ka. Nepovoljni pokazatelji razine sigurnosti postaju 
još izraženiji kada dio radne snage u šumarstvu nije 
adekvatno osposobljen.
Sukladno tomu, opći je cilj projekta identifi cirati 
i ocijeniti razinu zaštite i sigurnosti pri radu u šum-
skoj proizvodnji te povećati konkurentnost sektora 
razvojem mehanizama za unapređenje edukacij-
skih, tehničkih i sigurnosnih kompetencija ljudskih 
resursa.
Očekivani je završetak projekta ForSaf2024 pro-
sinac 2024. godine, a opipljivi i primjenjivi rezultati 
projekta, nakon četverogodišnjega razdoblja, za po-
trebe šumarske struke i prakse vezani su uz:
_ izrađenu radnu verziju nacionalnoga programa 
osposobljavanja po modulima kod radova na sje-
či i izradi koji su u skladu s procesima EU-a za 
osposobljavanje i certifi kaciju šumskih radova
_ izrađenu radnu verziju strukovnoga vodiča za 
sigurnu sječu i izradu s primjerima dobre prakse.
Međunarodnu istraživačku skupinu čini sedam 
znanstvenika Šumarskoga fakultete Sveučilišta u 
Zagrebu, jedan znanstvenik iz Biotehničkoga fakul-
teta Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija) te jedna su-
radnica Centra za šumarske znanosti i tehnologije 
iz Katalonije (Španjolska).
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